









个体系中, 居主流地位的是 国家分配论 。邓
子基教授是学术理论界较为公认的 国家分配
论 的主要代表人物之一,他是 国家分配论 的
主要创立者之一。为倡导、坚持与发展 国家分
配论 , 邓子基教授几乎耗费了近半个世纪的心
血。他从 1962年至 1997年, 先后发表了近 300
篇论文,出版了 50多部专著、教材(含合作)。这
些论著都围绕着 国家分配论 , 对社会主义财
政的范畴、职能、作用、属性等财政理论的基本
问题进行了科学的解释。其中 略论财政本
质 、为 国家分配论 答疑 、财政学原理 、
财政理论研究 (上、下册)、社会主义财政理
论若干问题 、社会主义财政理论 、社会主义
财政学 、 财政理论与财政改革 等著作以及
1997年发表的 坚持、发展 国家分配论 等,
都是比较有代表性的力作。
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种质疑, 关于 国家分配论 的一次大论战由此
产生。坚持 社会共同需要论 、剩余产品决定
论 和 再生产决定论 的人们认为, 国家分配
论 是 唯心论 、倒立哲学 。邓子基教授综合
了诸多同行的不同观点,进行深沉的思考之后,
发表了 为 国家分配论 答疑 (载 厦门大学学
报 (哲学社会科学版) 1983年第 4期)、 论财
政与国家的相互关系 (载 财政研究资料 1984
年 2月 18日) 等论文, 进一步阐述了财政本质
问题, 提出了 国家分配论 关于本质的逻辑分
析, 回应了各种诘难。他首先从基本概念上指
出了与自己不同的观点, 实际上在某个侧面上
和 国家分配论 有着一致性。他认为, 不能把
强调上层建筑的反作用说成是 倒立 的, 是 唯
心 的。他对财政本质问题的新阐述,集中体现
在他负责总纂的全国统编教材 社会主义财政
学 (中国财政经济出版社 1980年 3月第 1版,
1982年 8月修订版, 1987年 9月第二次修订
版)和他的专著 财政学原理 (高等学校文科教
材,经济科学出版社 1989年第 1版, 1997年第 2














剩余产品决定论 者和 再生产决定论 者等的
疑问中, 又对 国家分配论 的进一步发展作出
了贡献。在第一次全国财政基本理论讨论会











分析, 剥 到 国家 这个地方来,就要把财政与
国家有较深层次的本质联系的质的规定性突出
来了。 而后在 论财政与国家的相互关系 一




深层次的本质。 在这里, 他将原来使用的 较








质。也即 最深层次 ( 财政学原理 )。财政与
国家的本质联系具体表现为: ( 1) 财政与国家





这种分配, 国家就不能存在, 这就要有财政, 这
就是 本质联系 。 ( 3) 有了国家, 就有财政。




联系( 最深层次 的本质联系)。 财政与国家、
再生产、剩余产品、价值等都有密切联系, 但只









或 公共需要 的把握, 都必须落脚在国家身上,
都必须以国家的需要为转移。如果离开国家而
抽象地空谈 公共需要 ,则必然离开了 公共需























的本质联系 这一概念, 使用了层层 剥笋 的分











答疑 的讲话中说: 通过讨论发现, 我们 国家
分配论 同 再生产决定论 者、社会共同需要
























他在 财政研究 1997年第 1期上发表了 坚




财政一般 , 不存在 过时 与 落后 的问题。
如果照搬西方的 公共财政论 、公共需要论 、



















颇。 社会公共需要论 将 国家为满足实现其

































马克思主义, 先坚持后发展, 重在 发展论 , 既
反对 僵化论 ,又反对 过时论 ;对待西方的东
西,主张学习、分析、批判、吸收,重在 消化论 ,





在 发展论 和 消化论 。 排斥论 和 僵化论
是没有出路的, 过时论 与 照搬论 是危险的。
第二, 继续深化财政基础理论研究。改革
开放 20年来, 在关于财政本质问题上曾出现两
次理论之争, 并集中表现为 1982年的 国家分
配论 与 社会共同需要论 之争和近几年出现







的) , 这样, 身负揭示社会主义财政本质之责的
国家分配论 又怎么可以只坚持而不发展呢?
第三, 国家分配论 认为, 财政是以国家
(或政府) 为主体的分配行为, 它在本质上体现
着国家与其他财政活动参与主体之间的分配关
系。因此, 财政本质 是与 分配关系 有着直
接而紧密联系的范畴。从我国的经济实践来








































与两种分配关系 的 一体五两 的论断,也可简
称为 一体两翼 。他认为, 当前主要应该深化
国家分配论 和 公共财政论 的讨论, 探讨社
会主义市场经济体制下财政的最佳模式。在他
看来, 国家分配论 是本质论, 公共财政论 与
我国以前的 供给型财政 、生产建设型财政
和 经营管理型财政 一样是财政模式论。我国
的国家需要不仅包括 公共需要 ,而且包括 国
有资产发展的需要 , 我国在社会主义市场经济
条件下财政的最佳运行模式应是公共财政和国
有资产财政 双重结构管理 的模式, 因此, 我国
财政学应该继续坚持和发展 国家分配论 , 至于
如何发展,需要深入探讨。
邓子基教授说: 我是一个国家分配论者,
我终生致力于坚持、倡导并系统论证国家分配
论。 他认为, 在传统的计划经济体制下产生的
国家分配论 ,如今也不会过时。因为 国家分
配论 根植于马克思主义经济学说和国家学说,
它可以说是马克思主义方法论在财政基本理论
研究中的具体运用, 这一理论反映了财政的一
般规律,具有普遍性,适用于所有社会制度和经
济制度, 但在市场经济中的表现形式和作用方
式上肯定会发生变化,所以必须先坚持后发展。
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